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IT The Techsnooz COULDN'T BE DONE 
·r ech Council Leads Us Astray Wormy Pain's Combo Fabulous At Annual Hop 
R I F All T h M \ fo•mal danrt· i• u-uall} pl.on· ew u es or ec en lll'd on Frid ;l\ of I F. WCt'kl·nd tho htoll 1.111\ lMu b,,d,,, .lml .... VJl<'l.th' tlw 
\ n•forrn movo'rnl'nL hll'! hiL tho· to ta ~t· up Jilt' ,Jark ho•twt·•·n th• \ hhoul'h mo,t •'"' 1\Hno at thr \ttHtdoJ,, ·•I'Jl"'Jl' iJt.• 11[ t111 tho 1111• 
Wm thtt' l l o•c h Cnrnpm undor tht· Mt it'kl} l'nfotc~d hy th t• Y,•llow t•\t• nin~ uwal and thl' panit•.s lwld LI.JII o•njoHtl -lippinl! lli'~' llwro " \ .\l idni~IH in \ 't•nll• .. ll.lll" u' 
I(Uttht ll (t of a l)t ·Wl)· Of~Sllllizt·d lklli~d Snp.ucl.l r 1), It Cit\(' Club. lit tht• ... \jJt't'li\. rr.ilt'l Mil~ hou"'' 1\-:l.> 0111 p.l t Ill ui.Jr n·dho .. ul who duou~h Jlw II·"" ilin '" II\ i-u d dll' 
~tt>up; ' llw :-lo·\v ' l ••<'h {:ouru·i l ' n· All thow found viol.<ll111( tloe pro·· l hi., v~ar', tut rll'd ou t to ho• quiLt ·IJ1~H·.tro·d to ht• htl\1111( -.tllll< diflt~ul·l t<"nJnl.o tUIItJll•·h~ ''"' t~f tho• m<>tl 
Wllll<'ll tuJ,., of d aily r:tmpu, livinl! 'iribt·d ftt lr~ "ill totc•ive cttnpl1• II 'urpth•· with lll:lfl\ t'OUpl•'' lin~tt' t · " II i, proJ.I, " ' ''·h th.H ho• o·ould •p·nhLtlh "'' a-Hio· lo t tlt.lt P·""' 
hol \t' lwt•Jl t•I.~IIOI utr d to COJI" '"ith puui~htllt nt "'II ou tho• tl.tuc•· flout lon r; a( 11 1 not l.o·o•p hi' lllltt't ul \t'·'' "' 0\1'1 ul,tr hcmt In tho· n,1,h thu 1 full"'" 'd. 
tho ('!1an~ing aditudt, of tlw ~tu· Svuu of 011 1 0 \\0 I t·t·h Studutt- uino··thitt' llh rt>nwn for llw \pt•o·· hi' to·o•t , and .1, .t o·ott-t'tfllt'll('•· ht on• of tlu• II\ poJo•ttUIL n1•1•dln .tt. d• ·llt• 'l'h<· N .. w Council r .. ~l. that thn·w rtUlll) holll , of \ tud v aud uwdt· HI! ul.ll \lt'llllllt'd fmm tho· r •• rt that ""' tUIIIitttt;tlh ' ,,.,,lli lll! tho lkto'r c•ido lll.tlh 1:•>1 \(t,li!! lllt'llf•tl 
h f II 
• 1 I . tadcm havo• do·wlotwd eor••llari•·• 10 thh "•" ' ll..o11d ''"' nono· ooho t wtth hi' dl"uhh··hto'il'h d w' \ ft•·t B.td h,u J..,, '011· .llll.lo, .Hill I I'll 
t 1 0 OWIII)I ru I'> \ 1011 Jd 1;0 11110 v 
rfl••o I 
1111111
, diatt•ly. \01111' of tlw ;ll('t•ptl'd J..o " > tl.au \\'o11m P.utt .111d hi' hft} •fl\ 1 IIOIIitt!( out fti, llUUhlo \•llh li lt \ hn ~ '"'~ \''\'t''• HH1HUU11 .aihtH'Hl' \\ ht•u 
1!11 llltllull '"'d th1· -huut1111t •llh· 
,id• <1. I 1 .ulttt~; tho· II ol.\lo'' tilt ,, 1.- .t,h, 
tit fo.unuit' 1111·11 hi• \1 l>.tt ~ tu 
d11 II 111111'1'' Ill utd< I Ill Ji•l< II tO 
l 'ltnHI\ 'ill'! ,.j " Ruund .uul wuml 
1 All ,1111J,.111 ~ 11111~1 do , Jtdo• rulr l ho· ll :t t t Cotnllar' 10 Olutt' Luw I'"',. 1 omho II} l• .ot.lilll! hh h"· ho ·l11 vi •' 'ltdo· nh. lu· impth\1'0 \' _ IR t:;ttit,or. .1nt.l hfl\ Utttlllllll" 111 .1 fCJuo ht' l\\l>tlll!! ''' mmh that ho '''''"'II 
011 hir fot no•tant draw 
-
., \' lR hour m;, ,,, thon lWI\t \Vonn\ '"·'" ' him" II ''"' lt-o•t tutu tl11 llm>t u l 
Al l food pniM.mirol( will ht· 1'011 · luu•tl 
10 
dotut to •sido " "· ,. ••.::•·d tu ltuld tlw ittll'lt''t ul th("o \ Jolt•" ~ l ··nom i,li l l.tll. 
Whih· hrol• will 1
11
• WQII1 onl} ' llw ( ·.,, Cor!lllotl\ 111 ''"' ud,uwo• D11• \!nil I "•" 1111 h,uld 111 t.tp• 
0 11 
board ' '"I'· Cos H -1 \ 111<)11'! tllll"' '' lw "''I II I'd tu lw ~ -----------------------------------
Nn photnu lli1Jli>i"'< 11111 Ill .'. ( 'u) I tpo.ulull ''""'dlnf{h '"" to il o; 1'1 tw'"'!! .ond ham: of th o· · Prppo·nmm 
S No dog• will lw allo•wd w ( :o oollaq 
tuk1• .td v,out;tl(t of hro• h)dt.uol 
to ~ .. wton', St•Hincl L.1,,. lt, i,t" "''' '' I l.ltiUH.lo" lt ."' \Vult 
!: r 111" ·' " ip h• ... .. J, ~ th•·t·· ·'"d •1•..- l,ttlll 
fru· iliti•·~ •m lhl' htll for ob· ::. a11a 11") 111!! tho rur, Mt ' l r.1"' Jll(lll'•cl•••l 
viuu~ n •,t"Oit\ 
F 10 h.ovo- ,\ 1(11'111 IIIII<' So l(rt· .. ot. 111 
G. (:ypsy RoM· Ll·•· will a"l""~ 
tOit• of \C'Io~>OI 1111r~·· 
7, Fr:tll'ntlt )' 1111•n will 1101 h1 • 
:tllo wt•d If) talk to) frt'~ lllnlll• af· 
Tech's R.O.T.C 
RED Infiltrated 
ti'f Nov,·oll[)•·r I H. lu ;, lf>l t•nt ·-~po ,. hy ;I l01wly 
1\. Wo•rhit' l l:o ynt• will h· · 1·0 11• l ll'flt t ou B l who \!'Il l thi , in· 
f.ol L, 1h.11 Ill' ,·,lllo-d WC)J~(; illnmt.li -
.:ltl'l) aho·r tlw clatu·•· 111 otdt•t 10 
giw th o• L\\1\t .1 "thto•r ". ho• lil-o·t.l 
Cowpen Quizzed 
By Tech Snoozer lrl t!" ll'd (()r tlw w•x t It'll 1. F , fonnatinn, ( lwi ng in tho· !-iisnal 
)lulls Cow , h} .• u .• ,hi tt l{ ~low uf tilt· C .tdr t ' l lluni"''IH It ft'JlOflllll( foa 
'I CH 11 11111' pulic•· \viii b1• II'CJIIIft•d Ol.l.ohoma 1- l uon~hillo' v;u 11 l), it tlw I t'l h St~<)<lto·, 'i' ( •111111' in, todu 
10 lr.tvt• tlu•ir tlltifonm 1 lo·mwd " ·" ho·t 11 lt•.t llll d th .tt tho•it hil, ho t•!l that • U>h imto•d t huit 1 ·~·""'"' > :'\n 
Il l Jo·.t\1 Olll l' <1 \t'• ll . >U liVt•r •i••o• ~~ 11\ttit•M <Oillht ('l('d 111 th.onk \011 \If \\'t•IJ I.)Cli-1 l1 0111h· 
10. Nuwlu 1' ~. ,wd h ,,jll lw tlt• R O' I t' UqJ.II IIIt< nt JJ.,. full 'Wili h lllnto• tl<l\\11 I•> t;l'l ,, littl• 
\til l k 1111'11 do t,d), " ' ,,, jd oH II\ lltt·, '" 11· lt•olllll d 111fn IHI th• tlw do p.tt 11111"111 fm pnhh 
l l11• ttl(t•, ti HI' '''t futth \\til ht• """' tho• llltllllllll( lllllltd IIJ) nf tho l it\ ,-ft> \Y oJI Cuw..J ( 'u"Jh'll l 
• hou11u I> I '"If',, oli•ol<>~l t) tlw ~~~·" it < ""'tl 1111 n ""' thai ' ' ·" Don Dirch Gives .. .. , .... .J,nu t.~ nf on• l .. tJHotlll Col.llto·ll I ,1("''' im.ol(it\o', 'II \l)tt\o• 
Culd/u-Jl , ,, l'llllfl "t·d IIIII' ti1111 J>(fiiJ.oiJh IIUIII o d tho !II ntl of the 
Tech Co-ed Dorm lll• tlllol'l nf tilt' llrtl(illitl Rl) I (; I{IHIIJl •tttdllll l;,ith I• ,, ·"""" '""·'"'' tho 
lu ~• , 1.ut1 "'"' ,,1( ~''' 10 th•· JJft'''! "luht' ,.,,._,- , ir ttwlutiul( '""' l<.t ,,.n • .,l t\.L\ V1 '• \t "~ \ 11 , ._th.t hu 1111 , 
wd.tv '"' ' llttll l lillh ...... ... ,, Ul\• (holtiiiUW IIII OUI(h Ct)llllllillliStll, llt\1 lt/1-1 111.111\ Io-III'" '" thtiM' ... t. 
rlth•'ll th .tl it"·" dnlluto•tl $l'i.llllll .llllll IJIIII thl' ""'"II \•h• n lw 11·.unnl th.u ic·oth•·• ' " · Ht1lt N11. no 1 
t11 Wut~hll't f'uh to ·dcn io Jn,tltuh· .1 ,uiJ.,ull\'1 '1>1"' JIIOI "·" 1.11.1111; '""'I ~~~. I ll j11<l pull u 1)111 ,J io,1 
lor tlw ho11Jdiuo< ol ,, 1,..w ( qo t - tlti\l plit<' !It, !lloJIH' \1111 uf lh• I( IOII JI'I ' l"' l ' .wd ,~,~~~· Ill\ hluud ufl it, 
I IJ·t•ll dnlllliWt \ I It t• n un llmh illh llt illuO, !1!'~1111 ''"''" ,,, lu I')IUI II'll thl n '"" ... .. " ' · \uro· i' •1 ""'' 
Sut tt't), foallwtl hv tht• llninn of fnt dut) on•· ol . 1 ~ lw notitt·tl th .ot tht hau11wt \ \',11 'IW<1 1111 ' (llt , \1111 
5<,111•1 Vot lka\ io l'm i . ,li~t 11 Ro·pllhli· ••·rrc 1.11 )' lt.uJ ·•14·•111 d)< d lto•t hatt '<"' 11 ulr ,, tll ·otd ,1\) olhn• t . no, 
I 
, hlondo·, ftollt n•tl of ,-ono w. If,. nl"'' 1111 I c ·"' 1;1"'" 1.,,,,, 1\h wdl •ir, 
o·n n< nne '"'"' Run11•••• of th•• C,u • 
111wan, is d •·~ 1~ 111,d to ' l:llltp 0 111 nt.HI\ I'd that tlH• ~.lll(t' lll •t.tll M't' llll'll tt• .. llllt th.tt ~IJ<II ptoh.lhly ~inti 
clt·u1m·n ory IJI'fnro• 11 \tflrt~ (no douhl to hnvo· lwr1 o wt•d <Oint• vf M i•• ol hll') , I hq( Hlll l Jl•lltlon . 11 b) foot tJ111111 pinl! .,111 a uu•nu Rtl\· ( !lt f>W} ·, tiH to .uld .1 runniul( " ' 1 NO tluuok\ •it it' n Ia ttl•· o•.u h 
•t.tu fol ~ d.tt tt'•• likt• tilt' Kru,thl'v· •tr •·.tl. o;C !Jiundt• w tht• h:~ck of 1hr 11 fut 11 11 ( lh I'm 'uro· 11 \Vo)uld h1- l"'t 
1\"l~ l ) nnd hop•·· tha t llw Son\ or untiOIIII IIi~ '"'l'i<·iotl\ .,., .... ('On· IM lilt didn .. l JltH IKhl'\, htl " l'\'l· t • . th, 
j ohnn ll llo) ttWnvi ~k•'} ,,.ill f'tOJ)tl· h11n• tl . how•'''~ I . whnt lw didn' t ,. •• I tJqu ' t th in l. I'd lll',tl ttl(ht Oh 
11at
1
• tlw C YO ( t :omrtllllil"' ' llutlt ro•i•••• In' wo·o·~l) a:otiun of votfl,,t 1'111 '>til l\, I didn't to.tlito• th.ot C:oll• 
Otl(llllinttiou ) ho·n · Ill r l'< h II ·· n ·I.LII'd ""' ~1 \) 1\ of tho llli)\- lllolll Coldlu•l l's fathl'r l~t/()tl!~~t'd It 
lu n ttl'W push for th r fotwnrd i1111 \ Clll~n l11 h·lllll'! th" ~'<'(lotto 1 humdf Wt•ll 11111\bt• tf )lilt 1.111 
look. iht• WPI ndmimslrntion will . thtll o.tr h \Vt·t:l. tlw li • JMt i lllt nt ,,. • tllp lun~ 11\0U'\ h tO 1(1\'o· 1ur a "Jl 
f1u th•· fu\1 timo• in it< c1t1 p·no hi~- r ..... ,., a lnt~t•· h~tg of ~ro lfo·ult.trf. I' ll tn >OIIIt' I hnnk ''" " lt1111 11111, 




•11, frtutt till' t ittt• of lll.lll\ II(H' thtln 't '''" 'IV\'•' '" ' \W,II(I!.<'r •Lit !, l\ t~oud f ii'I'IWo huh.t. "h""" Woll 
drti ttK f!HII1tti t•< fwin~ ot «i~tnc·d (" fl~t , J. Ill' !l,t,ht•d 1(1 tlW 1h11cJ fl()(>r ~Il l 1(1 1ti11 h,tt~ til tho h,tnd ,It 1\• 
c
1
•11 . tho•tn 100111 II H\U·< fnt a Ri11tlo•\ llf111•• -.ho .,. h t fo111o d tlu· ~"' 01 "'mplttt Wh.1t' lluw could 
llllltJIII' )li'OIIJ? or L>i rr h -chol:\1 '· I hi< 0 1'' " Ill tlw ( lin httllllllllll\1111 \tltl/1' !Ill it' itt tJII ""' lit• tl)lll"') i'\u, I 
,1111111; 011 .t<h ,11111• in th t' ,11111:tlo o l 'nultl lw " I' I " I I'Jwn, tho•n• mkr tha t b.11 k :Ztr \"•·1 I r••Olhlf· that 
111, 1!,•1 11 lt·.uninl( " 111 invutinhh lt•nd IIJKIII tho• "illl huu11 thr ,·litH h• r. a ttl fHII \1111 filii ul .1 jr1h W..JI 11111\0' 
en 111,111 y 111. , , . 11 p i'\ of , t)tl t " ' ' und ,, htt >t <' J)C'"'' ' with tit•• '"'" ,Jo~e.w. Jo, .ldtJttltll< 11 \\'tluld ptokthl) dutl 
I I r . .., r r ( 'tH•JII'tll\'it<h .ual I Olll.llltl\it!h ' "'"" 11 \ ""' lln\111'111 :-\0 110 1 1 lilt•' o •<' H•IIIInt• nrt' to •·1·d <'UI I================== 
'I 1 nHJr•· ltk•· t.t £• I ho 11!. H"" don't 
•' Uti <' t'l' ltonw \' OIIIpllt<'f' for till' ,1 t • h .tiiiJ>•IIt ll•··t·n~i.tr hh l\\ nul lfl I1JI 
r 
t11t11cl if I do lit h hdt I{""' •"' 
'·" ' or IJMU' .1111J for ani ~;lt• l;uonrh · '"" 1n lotlnm of ""' 11, w k.td• 1 I ··II .llld \IOlt t/ .... IJIIII· I h~· .. , OIJII 
tn~o~ p.td• 1-:~o:.td ! llil( Hwtllf•t Do11 
I I 
· f -hiw httt 1'111 lllrntn~t .tit hl111' 
II' 'Itt• 01 lho• llt'W do11 11 will J'h1- tl'll·,tOr\ \tltll'llltt \\Ill ho• ()f I t>l/t' it I 01111 •!tllfll HO .It I ido llt.tl 
---
~- ... _ 
LOiT ... II 
Ronny Recksthecampus 





\\It t· II 
"'""' ''~"' ,,, ,,,, ""'·" "·""" 
"''" ,. l • .,.t ,\1\IIHI .t) I Vt 111 111( 
till' Wntt • \1• t l'uh It•< ltnt• 
I 11 \ llltl to !\1 ,11 II l.unlo·" 1) , J)(ll IIIIo ul 
lll'lcl 11• '"""''tl "f:otll~< ·•-ln t " Fot 1u.tl 
111 tlu• 11 111 1111111,1111 • l(ill•ll(t !Itt 
d.uu·1· flt:>lH \\ '" Ia ,.,hJ ) ""'' JII .tnd 
1(11'11" d It) ll llt,l\'!1 !-.ht•llfll•t ;Inti '""· 
·"""''d ll\ """' Kdh whu h•·••tt·•l 
Jh• lull!' fn11u ,, lo< ,tl t UI( " '' '''"'"' 
( :u \ ' "'''""' '" 11f multi • ohln•d I !Jill· 
Jlllllll 11hiJott d•IOI<Ilt 'd tltl• h11JI :111tl 
''" c•p t h-11 an uttfc" '''"·•I•· tlli td• 111 
i\111(• ill , \ l(it:HII I 1111111( ltiut~·lf \\ltt)t 
lr\'1111( 
"" 11110 llw ,,,1111111( .trill\ <if "' '' ul tho 
1\111''"· \\hu h:td IOIIHI'(I .1 hutll.tll 
• r;\IIIJ"H•hrv· uu1 nf \Uit1t· t,J ( ,,, .... r 1(1 
I httllu~ dii>JII l11tlh tlw~· .u ltlo II 10 
t in lo(' 1111.11 I•'" I\ ill•' 
(;Ut"\ioh '\\Htlld fn tlltl\ 11 .tttHtnd 
I• d Wlll'll jo1J111 l{nll Ill .111)\llh tlll)\o· 
tho tfiiiii)J IIIII k thtlltt~h ll\1 1.111(• 
I('"''"''' door ,,r,, 1 l11 ' I ll " ·" ., .. 
'"'''0 .at 1l11· b.u lo) l'luJ J l,l\1. 
tldi1111 10 tltt · 111\ l.llltollll'(•ll\ ( <111!11 • 
'""' "'"' 1-.t till' II• lluw\ wlw h<IIUH <II 
.tllllll( ''" "'"" ;( \ ht "'·" lll'tlh( 
tla .II(Jir •l IJ\ Ktu ,.1, ll.u11luu11 .tlt< 1 
oldtuitlllll( that )jj ~ 'l(lrt W I" 1111\V .t 
hH\ ~~ OIH 1\'d I IIIHIII( I I 1),1\1' I ti' Uti 
I .til l.1< "Ut' ll lltlllou tl( •IHJU IIIII( Jllll• 
",,, ·" till' 11(1\\0 io .tt• "' <•pit ' Jlf•ltll' 
Ill;\ II 
Jl,ll I) ( U\\!II(J .11 II() (t \ iiiiJIIIliiiJllll 
1011\IIIIH'II 1 lllllltd tllllll( ,oJl t it• • 1111\\· 
!Joiiii'Uo(lff 1\'lh'\1\ 111 Ill• ir tlotll \II 
llllllttdt.tlll~ ,. " " '" " " "" l'illli··· 
•trti(UI,u \ l.tlt" l>ut 'illl .1111~•·tl Ill 
tlti \ JIOIIII jll\l Ill tillll' hi lll·lll 
II until " '.t ll•• 1 wh11 lo.td l11 ''" 1111 ~1'11 
"' ' '' "" \\I filii( •• 1. llhllltr' 
:11 o ulo-ntl~ -.ulk• d "''" 
htH . Rtlllfl\ R et ~\lit•·• otupll• "·" ol• 11., 1111 :O.tmi..J•.t~ o t pu t ~• d l11 ,.., .If I" tit• 
II l 'i put 'l '"'""'''' aft• r itt' 1 atuJ11 
\lfljl' ,Ifill Wt II' \\ ,II ntJ\ Ul • 1.-tf II\ 
\\Ill II Jw 
thl' '"'"" 
01,11>1 oll1d ,,, tt•d ,1 .f lt.t!lllt't I t•ttl \ 1111 ))1111.11 I(II'Ollh ·"'i• t••d in 
\\htlo "' uh foltn~: !tat', tflal• .111d '"""""' til• llittl\ ,, "" 1 "' t,, fi<JU· 
f111 '·'I'''' ,oli~o lllln tit•· Itt .Ill\\ 1(1'·' " 1111( 11111 •ltm 1.11• ltJ\· • rod tiiiiiiJit I 
I~· ( ) lin I 1:111, an old ' " · lopkinl( rllt11plo·t1· with flooa tol llo111 o••r.tla· 
hrid.. hou~t· pr•·- rnth h\lrhourin~C tor s1·rvtt't 10 nt.tk• \0111' ' ' ''' :11 
\l'lt' lllll< or tht• Elt'{'lfOII Wnr. <u fTrr· l'•·d1 ll<'o.lt.lhh· i\ 7~-ftll>l dt.Utlt'tt 1 
in11 from h rlillldn.ttion, and •1111 1ound ,w1111111 in'! pool "'l dt"1Mtti t11( 
"'''·" in~ tlw '"•':tpou~ o( h:~ulo• ,,11u1·nt< r.1nnot f111d .t ronwa w 
Jlil Dlltl\ " ''"' \\ItO .H ,,.,, .I ""'·"'. "' ·""""' Z tpl(tlll "'"' .. . ,, 1'•' "1111( 
th .. tt ~:0\\' \ cnlnt I' hltll' O.,p\ t \\IIIUI' o;or)\ 1 , 1,1,111 1 tlt"•llll'·lll'lf ( 111-11 i• 1)111 CUUIII<'aft•tt k.tiii(I'IIH1 Wltl\ko I 
,, '1'' I \dt.Hd.l\ol ""'"" \:l \\:1111 cia • 1 1 
1lido· tult·~ f.l~ll' tll'd t() tht•ir ,l!itth' 
Lin load,.(! of ro ttr$t· without 1 hr 
fl'llll' l ~!ip<tkl.. ) C rottndht o•nkin~ 
~rn·anoui,• • will <'011111\l'nCo• imttlt•di · 
atch if not >OOtWr. with a 'tandins; 
room onh c rowd antirip:u r d and 
k 
,, II ~~ ~~·· w 1 ,,., ... lllt\1111( """ :".o11q fo o ''""" w .til t tu\o w IIJ \\I,. 
hottlo hat h o· I U•·h·l\r "" bud· . 
1 "' •tal(~trto·d uut ,,f 1 l " '"~~'' f.,llr"~··d l" 1'.""' Ji, llnw• rwd 11!1 ,t.tt~~linv .tftt·o t.tktul( 011· ,f 
d' Good dn\ >< 111 1 hi• nt>" J,•,tf clut•, l>othi.J Dnl• '' l l'l11ll Fl .... k, "'I~ • tal' thl(ittl(lo tit•· 
pial<'' "" " '''' '"' 11laltflll' nrr i•·•·<l with U.ul "''"' 
FLUNK. MUCH? !loom• r.mv .1ud "'" <~11)11 111• ·• • •l> i~tu·rt~aiul(ltnl( wtlh <>I IH' tnvll•, ' M:tn\ otlwr I(Ut '" w • rr ~'''" ut 
• 1 · d whu ""'' " ' 1111 rn UJlllllablt h) tlw '""' ' p 1'1\ Ill~ tJ(I 1(:1111 ( .JI~ 011 till• '\()WUI 
tho '\ w• r• ro·aliJI·d SEE FREDDIE 
dro'"' in, .md n ntao;:lllltro·nt Stud•·nt' 
of Oirc h L' nion Room ,..j1h Com· 
1:\Ul' Chubh) C71'Co· rvitch appt•att11K 
ni ~o~hth' C:~rdinal R o•d "ill ht• . the I 
$11hduo·d rolor of th o- rolo•ql pt«'ff' 0/0 M. E. Deportment JUOwc•r !'h .. do till!' \\'•'It' hr ir ll~ inlt'rt up· 1\ 1100d knit(l•l wu \ widt• d 10 all ( '1'11rn to Pntu 2. Col. !i) ---------------
Secret: To Faculty Fashion 
Success Is Revealed King's 
\ 1111' Whhtlrr, longuandong fa.•h·l i~ hi> hlack and blue chrck. all 
Inn kin!{ u r tht" Worcotcr Tech \\ OOI; douhlr-brt"3$ll'd, or cour~· 
t.u ull\ hr•' ftnall )' In •lip tht• name I Wall~ usuall) w•·ar< thi• "' ith a 
of "" own pu-onaJ tailor Wall} sliJthtly motlwato·n yelfo,. poll.adot 
"·" ko·pt 1hi\ t>N rc·t well, until this t it• Wall) careful} explam1'd that thr 
I f•j)<lrfl'f finafh tOn\·inl ,-tf him of tie i!> a Jilt II" WOrn from ofd (l (ll", 
til' 11rra1 tD I••u t which hr ~hcwld no but i.~ prac tic:aUr irrrplacablc- Unfor· 
lon~t• 1 suppn·~s, but should shar• wnately, Lie manufacture r• wr•re 
wi th "" or hit lr·~~ ronunato• lur•th · rorcl'd 10 rronotni71', and ntl lonJ(I'r 
...... SotHo• lli<'lllhl· r~ or the farultv makl' tic·s mor~· than six inrhr~ Wid!•, 
~.~ ~ • W:~lh havo• all tlu·ir ta~ll' in but Wall)' is dl'tf'nninrd to \t li)' iu 
th1•ir rnoutlt • ·1 hi Is 1n &tton~ •·vi · style as long a..~ hi~ 5upph· hold~ 
d rll(t 0)' tho ,,.,.,.,H swin" r tOIII As a •pecial favor lO studt•n"' and 
douhft··hn•Mt"d Ill two-lwttou ~ ui tc faculty alikr, Wally ha~ agr1•(•d to 
SI'Vt'r;ll or '"'' Ill(/[~ unrdln,•d havr a5k his tailor 10 mnkr up II hlr~f\ 
I'"''" hlo~'(lull'd out with ihrc•• but· ntlrnber of h is black and blue rlu•ck 
ton , aud narrow laprl11. Wlth thl· pattern, as well ;u a ft·W of his 
diiiiOlllll cuwnt of tlw nauw of hi! favoriu: browns. Tho· ~t· doulolt··hro·n11· 
p rrvat1 tailor, Wally hopes to stem o•d specials will undoubtt·dl)• b.. goh-
tlw rrtdir .. J tid•· ,wd lliOIIIO to• a rrturn bh·d up in a "'t')' ' hort titnr1 \o Htk•· 
"' I 1'10\I' I VHri\111 Sorrw d lo•hards havr this opponunit}' to berontr ra~hoon · 
l1' 1111f'd Wall~ n hu ro·nr tioua ry. but ;~hlr and giw W:tlly Whiotlc·r\ utilur 
W.tlh lallgh• tl11 ·11t off a• tht· jrnlou~ a lit tl•· bu!>iaw--s Afwr all , rho liulr 
ouh 1"1> of tho· ' 111M I \< 1 old nran h •.• ~n' t had anyorw hur \\'all) 
Otu nf W.oll ) \ fl.llllllll.u f:lvQIIt•·• \inr•· tht· War I hi' f im 
--
GASERS 
h .otl I"'' )II VI 11 huu ,, 1111 f.,.f for loll" 
1111( , .. , ' "'" ''' ''"' "''" ~, thl 
lr til• lwl\ •.u<l • 
" I knor\\ "llli!' thuoll ,oliti lil \''"' 
''Whnr '" 
"Y~ou' r•• ,, IJ,,, ft, lot 
011 Ill\ j!rd\1' 
ko rc 'itudt·u• 
1<1 >land 111 hnr " 
Zoo "'~i1w 
kPV' ~'' 
" Whl' ll .Ho lh t 
I h.ol• 
"' I htil • dl(ht lln \ n" k"'"' ' ·""'• 
lh iiiJ.l , '"' ·''""" 1111 j • 
K•·~·wr · " lu llw IJrork nf th•· • ' '"''• 
onakin~ luuqlo• lovl'" 
T H E TECHSNOOZ 
TOMBSTONES 
(free engraving) 
SEE M . D. SMITH 
c o WPI Chemistry Dept. 
VALHALLA 
PLEASANT ATMOSPHERE 
COMFORT ABLE lOUNGE 
TOP ENTERTAINMENT 
" Malee New Friends" 
DON IIRCH-
fContirrrud from P(lf,1f I . Col. 5) 
o f arthito•rtton• A'> addo•d ac-cc·sori··~ 
tlw l>ou OirC'h Sto<'io.Jde will feanm· 
"odkn 1 l.ot\\ t•nbr.tu . and Budwci<t-t 
hubblo r~ on qch floor " 'ttb sanor-
t(·l •hnrd '• ndin~ rnarhinl'' an th•· 
fohft\' \1'10 adjJ( t' rt ! 10 lht• WIIW 
ro•ll.lr- 111 tlw •ulll•' l r an•·a.n pa11 of 
1h~ (,1 , mlin ~t11nl111 lhtrt· " ill h.· 
~~·\ 1 r .. J tunnr ·l• tn tho· " B,' \ 'aJh3llah 
and ( ;u(h WO': LounJ(o' ll.trrumph' 
" 111111 h for tho dl'tatl• of tht 
JlfllllO" tl durrmiiH' 
llw !.1 1t·~1 wm d from I "" b,1, i 1 
lholl " l'>1t11lin l>on l'> l11 It and !)tho·t 
JMtl\ p.orlll lp.lrll• ,.jlf bt· 111 nt-
wntl.lnt • 111 .1 • tlo•dal to•stimoni .. l 
folk darlf I• IOIIIJ!hl ' I)Otli,llflllng CQIII · 
•ad" ll •·rr ll ~·tlo W ,wnskl' a nd II i, 
"~o w:" \ll lu Ia dwr . ' 
* • • 
Z()(! vbitor " Will 1h••' 
fnr I>Ntnut• ?" 
I vr•tilll( fi<JI~Iwvik~ 111 11 tlraclum• 
I'Oilll ' 0 111 rul ~lli,<~ IJI,I&I foo lht· Don Oltd1 
llol(11111 h t : li I"'I'Mtll whu I h i \ t<1k1 11 
tUH t(l(l 11Uttt\' 
K•·•·p•·r . " Wr1i il1l \ltti ' 
• • • 
* • • 1)1•1inlliou nl ;1 lnrd t .tull.hl H i I• 
" '"" " •.uri tlw p t ol1·,-or o hrl'r l,rwn muwt 1 l'lhro•dclo d I Wl'<'t 
fufh , " JI·I" \IIIII ]Mill'" 1(1 tho •idr• ~ ' ' 
of tlu rt'IOlll ••uti lli., l l 'il •lu••t ol K •fOrtlltr • \ nd hnodf'' l ft. ll 1\ 
f ,uiK•n ll.lfll't -.t1 I 1 1111 onrn~t ;~II full !'I cl• ou1~.rr tl• rlt< ~t.t il-, tnulottr 
D o t tol Co' l);m nn (lldral 
• • • 
I t'l " ' '" 1.. "W~tuld \llu lrf<t· til .,., 
""'''' I Wtl • "lil'r;ll,.oi on fv1 .. , •• 
p<'ntllt it i< !' I 
~,,.,.1.1 ""'"~ llurHc "="<•. J h:111' 
hOIJ>Il.tl•" 
tlw I'•IV• 1• "' hoi« •· whr•1•ls. .tnd r ho"" 11irl• • 
• • \'u i• f' from lh• '''" " C)h olr-.uh, • • • * P.tiJH ot>lnu r• lutrlt'd to thr· n• \1 
I"'' Ju tl• '"""''"·' ' · wht> "''I• wh•r•· i• 111 ' ' 1"''< .111d pr(1udh l\llrtOUtlfo·d tbat hr h,ld 
'" i•nmin~t IUI>trml iu till '• "'' v( • • • J"'' m ,tdt· ,, tl1 po<tt on 11 nrw Buic l. 
, , hf•l" 1lr1 id•••l 1h.11 till'\ "' t 11• hun· " \ u· \OU t•ouhl1 tl \\llh IITI IU OJI< r • • • 
I( I\ :,o th ,.\ \Y,Jll(lotl'(f 11110 till' 1h0u~hl' '" \ •.l ft'\lll,lli "' •'' I t) Ill ( II) l'OII\'O:r I' 
lmr.r\• .lrtrrlo·•. ,1 llltt•t f.111d ~•••tt ,,, " No. I r.ttlwr I'IIJO' tltt"m " W1th ,, ht•nutiful hlond in ,, hot• I 
INilh of thr·llt rhr d !'Itt ruor.tl of • • * lohh' 
rhi • •toq 1, th.rl ~0\1 •houldu ' t l)o•.tu of ,lltdt•m • " I t '1U1 ' 1 liud " Don' t hotlwr uw," hr ~nnpp•·u 
rh~~titt.o• •It•'·''"' HI tlu· 1111ddl1· of ·• .Ill\ tau" for 'OlH trntohlr I rhinl " A thou~111d pardon•.' ' ho• 1111· 
hnl'o it'~o duo• 10 tltinl<ill!! " plnro·d, " I lhllu~tltt )OU wt·to· 1111 
* • 1 .!\tudt 111 " Wo II, ltlfl\ hr I'd lwttrr onotho•r " 
"Jn•· hn' 11 1(1.1" i''''" 
" Oid "'' II' II ) 1111 (' 
"~'Jn 11 j""' l'•1tllt' nul 
1 1•1 1' • r>n 1 iolll " 
rh11 in~ tlo t• 
<01 11<' l);~r~ 1.111'1 'ltlllh'tiuw whr•11 " " "" rno ild I l ~t• ." •hr •hQt l).u· k. 
" l' 111 llHitrio·cl. " 
TECHSNOOZ 




See LOUIE P. GRANATH 
c o W PI Physics Deportment 
OPENING IN 
SCHOOL ORGANIZATION 
FOR TOP JUNIORS 
WITH NO 
STRONG OPINIONS 




See PROF. HALT DRISTLER 
Worcester Tech 
TRAN S ISTOR S 
RECONDITIONED 
See C. A . McCURDY 
In lob 
" FUN AND GAMES 
IN SHELTERS" 
How to pass time 
during rodlooctlve follovt 
book. 
by CARL KOONTZ 
I huo '' ' .1 1411 I ll1ti11! d ll•• "i~'li 
I "'"· d fill lilt •I d.tl• 1'111 I H ' Ii ' ''ttl l.<oll<l' Ill W toHt t ,Tik PIHYTif, lt l\1(! ' '"Till II 
I lttt!k lh 1 oh ll trl dttllio' l , 
'lUI jltl\h' I""' "·'""'IIlii• I 
• • • 
Spi lilA F.l, h tnn /\ lito' \ !>IIIII! 
la lfu·• "til lw wo·.o111111 tho ""'" 1hi1111 
in '"''·'" ' ' tho• \•'•" 
' 'IIIU< Ill '' · ' ' •11!1110: Ill I l.t•\ 
,,.u L.uut ••• .,,,,,,,,.tJ pu11lt ,,,h.u .1 
l•llllt ''f411 I , l ift d 1111 him Itt .111•\H'I ol 
till'''""" l111111•'1h.it• h tho •li1tlrt1t• 
f! c,nd• •lldnl( ''" l'lth•r •ttl< ttf hom 
ho 11.111 1 o>.IIIIIH\1 hun 
.llm1•11:1n• l:drt•11• 
\'('1 I I"''"" 
I ~1/IIIH hllloot 
FriiiM 111-Chi• f VICT OR B. <.: STf:LI.ANI 
~:JH I OIU \1 . !-I \FJ. 






(, [lt II 
J olflllll !'.do l•" • 
UrpMINI 





n "' m I. I .IJII" 
/ lt,ot• t•tJ>h /At•·" 
I .It olrtl'll ,\I nt/11 ;o 
~l.onl\11 
"rud• r 
f..tch ·c "'" 





" I ttl• It• 
" \\ h.l( ' hf>ldllll( \ i\11 ill> ' ll,l.rd 
t h o pwf,.,..,, " Yu11 ""llht It> ~Ill'" 
!111 1lli> l\l'l well ,ill \tltll loi1 "'" .lei· 
(lllltiii/Crlll .lf~HIJI ,, Yt• 
" \\ •·II." tt•p lto•t l till' 'IIHI• Ill "tho· rr 
tl••t••n't "1' 111 hi hi• ,111\ 'tlil'«'li'"' nf 
upl tliili1 " 
tl tl • 
f'tt·h•nl)(ll pht••w• PL. I 1•11 I .md Pl. 7-<1'171 
!'uh,t n ptoon prr " hool HM, o,horhrt.1nt, "n11lr <"OfJir '· p n JX>\h lOu\ ~l.il.o· •i ll • h• • ~· 
11111 ro t. I<· to O.ow Lla1d t' to •l·( :!.1•• n1.1il pn\•1 lt•~t•', .~~~u tol!'d 11 1 Worn••lf• t 1 M,,,t l.duuri.ol 
,11\d hol'ino••• t> lhn·~ l01•,o tni Ill •t lo t• U01 rlhHI 
rfw \'io' " ' f''CJlii'H,r<f ln tlri ~ Jl•lflll illt ~ndro•f) tho"' of th l' f~c:-ulll , nnd 111 110 1-.1) toffq t 
rill' vll•w'J of th o• Editorlnl St.df. 
Department Hear J's 
Daughter Arrest•:!d I 
In Shrewsbury Rc id 
Startling True Facts Are 
First Revealed Here By 
On-The-Spat Reporter 
llw unu•ual C'\ o·n l) which ft•tt to 
th• at r<'•t of Ophdia D til'llln C"lUI 
now h.. told . Oph,•lia i5 th~ da11gh. 
trr of D.uueada' E tilson, lw.1d 
of th,• U.-l>artnu:nt of Cht•mical En-
J(lllt'Ning at Worct•st~r Tt'<'h. Shr 
wa.. a good girl a t h.·att, ~ht• ' '"' 
flk•·d boot<'. l(l\mhlins. nnd nw11 too 
tuuch. Jfo> r ftuht•r r<·cog11i1~d thit 
trait enrl) in hr o lift•, ttnd wht•n lhe 
wa, R,,,. ho· sc-n t ht•r to un •·xch1$ivr 
rot a ('(' dw mMituuon Cot girt.. But 
t hi~ "'·'' to 110 avail bt·eaw.c- •hr 
ft•lf in fa\f• and rnu • \\'3\ with 1 
bluttt•r •.tl!••nwn whrn ~hr Wl\5 utnr 
I hi} .t iTait o·ndo·d in ll'M•·f Cot f);)()r 
O!Jht"ha and th•· blou.-r Mh-·m~n 
J, h ht•t Hr.omJ.·d 111 C1n·n). lllmm• 
:O.hr '' ol' hn 0111111~ <IIIII(' th,. \Hllll;aJI 
In no" .1nd •l~r· .IHtill'h d th.- UllNl 
111111 ol lltul..' Om~ Dullon,J" , lht 
n<>tllltOII• t.orkt·h..-o who m.ldl' a 
l<lolutw b) .., .JI,nq u•o•d wor111 n ·, un 
do r " I'.H to dt''l' nt•t.otc·' · 11,. got hrr 
u JOh in thC' l'hN t:ocainr, a >tn,oll 
r .1fo• in Chit .1110 Slw wotl..!•d h.Hd 
tO Ol.tJ..o /o\OOd o1 111J W::l-> iKIOII f)ltliiiO· 
to •d lu.>rtt ;; 1<•u liu14 tht• hal f lllli>ho·d 
do1nk~ lmltl th•· l•~>tt'lnlo' l$ 111 tho• h~t 
whr•u th1 \ lllfll•·d ttl \\ ,otl"'l th~ 
•tlipfll r . tv :1 job m tho• w~~rd 1 ohr 
tl•'l>-1111111'111 1 t•p.lll inq C. ~•• in(( • Shr 
li.ld " .olllll'd tho danl"l'" .mfl prM• 
111 o•d h.ud .Uid h o 1 h11( rh~111 ,. ft~mlh 
rl\uu Oew t•f th.- 11irl~ 1101 \kl. " 'hra 
•Ill' ule•l'lll tntdo·df\ tf1 .111k '-<Hilt• ol 
till' hlfUill thl') "'"''' 1hrn· ll rnk) 
DinJ. 11111 OJ!hdan em 1h.u rlll(ht and 
1hr '''" If • Ill• nduu• ll r r t "' .. 
l.1111t· "'.!' phrnomrnnl Who 11 jh~ 
" '"" '"' "' pupular )hr "' '" ~h1 dt 
llhmokd a rae~•· hut fl mk) JIUI 
rould n 1 ' ' ' "'' the lou wlu 11 th< 
" hoof nuthorwn o:rnck,.,J down oa 
h1 1 dUJI< t..-ddftnl( l\1 tlw I II) 1111fil 11 
0t>hrll0\ I(Ul •Ill o ff r r fr0111 "Jo-
''lllllttO" Ga•'1401i, 1111· prttpt i•·lor ol 
t lu Fi'' Minut•'' vf P lo·ll\1111 (:0\1~ 
n11d ho•~ uf 1hr Fe• nrl1 11111 1(1.1\>'t 1 
"""1<1(111111 ,,,rf<••t Ophl'li.l hndn'l 
lu ·1'11 hcmw llllrr• in roll 1 1 11'~,. y o·a11 
.uul hn fo1h1•r l)nruNiday Stii'On 
h.od 1(1\1 11 lwr up fo1 IIIII OiJIHiia 
""' ,,.j IIJ.( .1 dlffo·rl•ut nuul• fctr p1e> 
f•·"itm.ol fJU I f)(>~•·• .UHI \II Ill' I (uthM 
d1rf1o I ll'lofitt• fl, W , li\ Will( hi Ill( hiJ 
doiUI(hllt who II lw \\ • 111 (Jil l Ill 
I 1ft I<J "'I " l'c•rtrfhJK' QUI'I'II () 
..,, d uo I 11 ,.,., llarr\ lln1.-·d,.l• 
)•1111"1 .l t f t I h, W,l. tfll lr W'illo 
hn too llarr) mJm• dJ.<trh fr· 
Itt\ "ttlo h• r aut! "ill< d .uul lim 
l1• 1 hu1 f.ul• d to wtn htr Slw ~purn 
111111 fni rl11 < 111c.l•·• 11!0< l K rtl, 
''" ,,.,., '-'" ' .. ,r.un fC.In~'" 1 I 
drtfu't I•~• till• •• nd lu Wijltl< •I to 
,.., ··•uc• II '' piau "'•'' Ill t• II th• 
lu-·· '''"" ' ' th• pl.tt • ;ond h:w 
r.lllllll llo wn11ld tl1• ·u hail It• r 0111 
nl J.ul .wd lh<ll wclultl riln' m• 
hr r of hu luv• Hu1 fau \ ll'flJH''f IQ 
.uod do·alt rho• do·ath blnw O JI!it'lil 
L-------------------------------------------------------------~ 1 ,.., . ho•ld wuh•>ut h:til 
